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Круглий стіл «Якість підготовки бакалаврів за освітньою 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»
5 квітня 2016 року в конференц-залі Таврійського державного 
агротехнологічного університету відбувся Круглий стіл «Якість 
підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування».
Для участі в обговоренні вимог 
до сучасних фахівців в галузі фінан-
сів та удосконалення навчальних 
планів Університету були запрошені 
потенційні роботодавці - керівники 
та провідні фахівці Державної каз-
начейської служби, Державної фіс-
кальної служби, Пенсійного фонду, 
фондів соціального страхування, 
Управління соціального захисту 
населення, фінансових управлінь, 
органів місцевого самоврядування, 
бюджетних установ, агропромисло-
вих підприємств, банків, страхових 
компаній, а також керівництво та 
викладачі Таврійського державного 
агротехнологічного університету.
Завідувач кафедри фінансів і 
кредиту ТДАТУ к.е.н., доцент Яцух 
Олена Олексіївна виступила з до-
повіддю щодо важливості фінан-
сової системи країни та підготовки 
фахівців з управління окремими її 
складовими. До уваги гостей була 
запропонована структурно-логічна 
схема підготовки бакалаврів за 
спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування» та проект 
відповідної освітньої програми, в якій 
детально описані компетентності, 
якими повинні оволодіти студенти, 
та програмні результати навчання в 
розрізі дисциплін.
Зі своїми пропозиціями щодо 
змісту та організації навчально-
го процесу виступили: Шакуріна 
Людмила Леонідівна - начальник 
Мелітопольського управління Дер-
жавної казначейської служби України 
Запорізької області; Речицька Неля 
Яківна - начальник Управління Дер-
жавної казначейської служби України 
у Приазовському районі Запорізької 
області; Тупчий Віктор Іванович - 
начальник Управління Державної 
казначейської служби України у 
Якимівському районі; Чабан Яна 
Володимирівна - начальник фінан-
сового управління Мелітопольської 
міської ради; Діоба Лариса Микола-
ївна - начальник управління фінансів 
Приазовської районної державної 
адміністрації Запорізької області; 
Калужська Лариса Григорівна - пер-
ший заступник голови Михайлівської 
районної державної адміністрації 
Запорізької області: Згоннік Оксана 
Василівна - начальник управління 
фінансів Михайлівської районної 
державної адміністрації Запорізької 
області; Величко Віталій Станіславо-
вич - селищний голова Пришибської 
селищної ради Михайлівського ра-
йону Запорізької області; Дмитрова 
Катерина Володимирівна - заст. 
головного лікаря з економічних 
питань, комунальна установа «Ме-
літопольська міська лікарня № 2» 
Мелітопольської міської ради Запо-
різької області; Літинський Валерій 
Валентинович - Начальник Меліто-
польської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій 
області; Шутько Ірина Валентинівна 
- начальник відділу персоналу та 
організаційно-інформаційної робо-
ти Мелітопольського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Запорізькій області; Опришко 
Вікторія Григорівна - головний спеці-
аліст відділу з питань обслуговуван-
ня інвалідів, ветеранів війни та праці 
Управління соціального захисту 
населення Мелітопольської міської 
ради Запорізької області; Петрова 
Лариса Олександрівна - началь-
ник відділення виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України 
в м. Мелітополі Запорізької області, 
Мелітопольському, Якимівському, 
Приазовському районах; Артюхіна 
Наталія Василівна - завідувач фінан-
сового відділу - головний бухгалтер 
Мелітопольської міської виконавчої 
дирекції Запорізького обласно-
го відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності; Довгань Анатолій 
Григорович - голова фермерського 
господарства «Мрія 1999» Мелі-
топольського району Запорізької 
області; Попелешко Віра Федорів-
на - аудитор аудиторської фірми 
«ДИВО»; Перелигін Ігор Александро-
вич – член правління ПАО «Меліто-
польський м’ясокомбінат»; Дмитров 
Микола Іванович – директор фінан-
совий ДП «Дослідне господарство 
«Відродження» НААН України Ме-
літопольського району Запорізької 
області; Цап Володимир Дмитрович 
- фінансовий директор ПП «Аскон» 
Якимівського району Запорізької 
області; Шевченко Катерина Олек-
сандрівна - головний економіст 
ПрАТ «Агропромислова компанія» 
м. Мелітополь Запорізької області; 
Старик Людмила В’ячеславівна - 
начальник Якимівського відділення 
ПАТ «Укрсоцбанк»; Торопчинов 
Сергій Костянтинович - керівник 
Мелітопольського відділення ПАТ 
КБ «ПриватБанк»; Удовиченко Ан-
тоніна Олексіївна - керівник Меліто-
польського відділення  ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК»; Овечкіна Світлана 
Борисівна - директор Мелітополь-
ської філії ПАТ СК «Оранта-Січ»; 
Гагарін Олексій Юрійович - головний 
спеціаліст з продажу страхових 
послуг, ПрАТ «СК»PZU України» 
регіональний офіс в м. Мелітополь 
Запорізької області; Гринь Дмитро 
Васильович - провідний експерт зі 
страхування СК «UNIQA» м. Мелі-
тополь Запорізької області; Гузеєва 
Олена Олександрівна - спеціаліст 
зі страхування ПрАТ «Українська 
пожежно-страхова компанія» м. Ме-
літополь Запорізької області.
На основі професійного обгово-
рення було визначено основні напря-
ми підвищення якості підготовки ба-
калаврів зі спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
та визначено подальші напрями 
співробітництва з працедавцями: 
поширення практики двостороннього 
обговорення робочих програм з про-
фесійних дисциплін та навчального 
плану для врахування вимог сучас-
ної реальності; розширення переліку 
практичних занять із використанням 
реально діючого документообігу та 
форм звітності підприємств, установ 
та організацій; поглиблене вивчення 
інформаційних технологій та засво-
єння спеціалізованого програмного 
забезпечення на базі провідних 
державних установ та організацій; 
вдосконалення організації та форм 
проведення навчально-виробничих 
практик із посиленням двосторон-
нього контролю за якістю їх прове-
дення; поширення додаткових форм 
співробітництва з метою мотивації 
майбутнього спеціаліста: організація 
днів практичної підготовки, про-
ведення оглядових екскурсій до 
провідних регіональних підприємств, 
організацій, установ; проведення 
виїзних лекцій, практичних семіна-
рів, сумісних днів відкритих дверей; 
залучення викладачів та студентів 
провідними регіональними держав-
ними установами до проведення 
масово-роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо їх фінансової 
політики; введення в навчальний 
процес тематик з організації прове-
дення та участі у тендерних опера-
ціях; введення в навчальний процес 
дисципліни яка б довела основи 
оцінки майна, як об’єкта застави; 
посилення рівня знань студентів з 
господарського, трудового законо-
давства та формування договірних 
зобов’язань; розробка дисциплін 
психологічно-тренінгового характеру, 
що дозволять сформувати рівень 
знань студентів з ведення перемов, 
продажу банківських та страхових 
продуктів, та сприятиме розвитку лі-
дерських якостей, ораторського мис-
тецтва та посилить стресостійкість 
під час роботи з клієнтами; розробка 
та введення в навчальний план про-
фесійних дисциплін з поглибленим 
вивченням іноземної мови, розробка 
тренінгів спілкування з клієнтами на 
іноземній мові, проведення пере-
мов та укладення бізнес-контрактів; 
опрацювання в подальшому форм 
і методів покращення кадрової по-
літики в регіоні на основі спільного 
співробітництва.
Кафедра фінансів і кредиту ТДА-
ТУ дякує учасникам Круглого столу 
за увагу до проблемних питань вищої 
освіти, допомогу в удосконаленні 
підготовки фахівців, та сподівається 
на подальшу співпрацю!
О.О.Яцух, к.е.н., доцент, 
завідувач кафедри «Фінанси і кредит»;
С.В. Косторной, доцент кафедри
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Фахівці університету обговорювали публікації 
наукових статей у Scopus
1 квітня 2016 року начальник відділу міжнародних зв’язків 
Рижков А.О., директор наукової бібліотеки Білоцька О.М. 
та завідуюча відділом наукової бібліографії Семенюк Н.М. 
взяли участь у всеукраїнському науково-практичному 
семінарі «ЕЛЬЗЕВІР: ПОШУК ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, 
ПІДГОТОВКА ПУБЛІКАЦІЙ В РЕЙТИНГОВИХ ЖУРНАЛАХ, 
ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», 
який проходив у НТБ Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна.
Семінар був присвячений 
використанню реферативно-
аналітичної бази даних Scopus з 
метою підбору журналу для пу-
блікації та ідентифікації найбільш 
важливих публікацій за окремими 
тематиками; отримання повних 
текстів із ScienceDirect, аналізу 
наукових тенденцій, вибору 
партнерів для колаборації і ро-
боті з власним профілем автора, 
висвітленню можливості пред-
ставлення наукового журналу в 
Scopus.
Співпраця МОН з розробни-
ком і власником реферативної 
бази даних Scopus. З метою 
підвищення рейтингу україн-
ських наукових досліджень у 
світовому медіа-просторі Мініс-
терство освіти і науки України та 
нідерландська компанія Elsevier 
B.V., що видає наукову і технічну 
літературу, а також розробила 
електронну бібліографічну та 
реферативну базу даних - цін-
ний інструмент для світової 
наукової спільноти, домовилися 
про введення в 2016 році премії 
“Scopus Award Україна” у рамках 
глобальної ініціативи “Ельзевір”.
Премією відзначатимуть 
дослідників широкого спектра 
дисциплін: природничі науки, 
медицина, фізика, соціальні та 
гуманітарні науки, хімія, ма-
тематика, матеріалознавство, 
сільське господарство, науки про 
навколишнє середовище тощо.
Співпраця МОН з розробни-
ком і власником реферативної 
бази даних Scopus. З метою 
підвищення рейтингу україн-
ських наукових досліджень у 
світовому медіа-просторі Мініс-
терство освіти і науки України та 
нідерландська компанія Elsevier 
B.V., що видає наукову і технічну 
літературу, а також розробила 
електронну бібліографічну та 
реферативну базу даних - цін-
ний інструмент для світової 
наукової спільноти, домовилися 
про введення в 2016 році премії 
“Scopus Award Україна” у рамках 
глобальної ініціативи “Ельзевір”.
Премією відзначатимуть 
дослідників широкого спектра 
дисциплін: природничі науки, 
медицина, фізика, соціальні та 
гуманітарні науки, хімія, ма-
тематика, матеріалознавство, 
сільське господарство, науки про 
навколишнє середовище тощо.
О.М.Білоцька, 
директор наукової бібліотеки
АГРОТАВРІЯ,
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ТДАТУ ДОЛУЧИВСЯ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
У країнах Європейського 
Союзу Дні Європи 
відзначаються на початку 
травня. Вони символізують 
започаткування нової 
успішної моделі мирної 
співпраці між державами, 
що ґрунтується на спільних 
цінностях та інтересах.
В Україні День Європи, згідно 
з Указом Президента від 19 
квітня 2003р., відзначають у 
третю суботу травня. Цього 
року він припадає на 21 
травня. Протягом останніх 
років спостерігається 
активне святкування Дня 
Європи в України через 
проведення різноманітних 
тематичних заходів, причому 
протягом не одного, а кількох 
днів.
Щорічно студенти Таврій-
ського державного агротехно-
логічного університету активно 
залучаються до святкування Дня 
Європи в Україні. Цього року ка-
федра іноземних мов підготувала 
цікаві та пізнавальні радіопере-
дачі про Європейський Союз. Ви-
кладачі кафедри провели бесіди 
та міні-конкурси, спрямовані на 
формування у молоді позитив-
ного іміджу Євросоюзу. Студенти 
брали участь у створенні яскра-
вих та інформативних презен-
тацій і постерів з їх подальшим 
обговоренням іноземними мо-
вами. Знайомство з культурою і 
цінностями європейських країн 
відбулося через долучення до 
загальноєвропейської спадщини. 
Так, 12 травня студенти ТДАТУ 
подарували молоді Мелітополя 
незабутні враження, поставивши 
на великій сцені п’єсу В.Шекспіра 
“Romeo and Juliet” мовою оригі-
налу. Крім того, студенти ТДАТУ 
мають можливість особисто за-
нуритися в європейську культуру 
і зсередини побачити діяльність 
Європейського Союзу, перебува-
ючи на міжнародних стажуваннях 
та практиках у європейських 
країнах. 
День Європи є ще однією 
нагодою для нас, українців, на-
гадати іншим і підтвердити, що 
ми - європейська нація.
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЄВ-
Р О П Е Й С Ь К И Й  С О Ю З : 
До складу Європейського Со-
юзу входять 28 країн: Австрія, 
Бельгія, Велика Британія, Данія, 
Німеччина, Греція, Ірландія, 
Іспанія, Італія. Люксембург, Ні-
дерланди, Португалія, Фінляндія, 
Франція, Швеція, Кіпр, Чеська 
республіка, Естонія, Угорщина, 
Латвія, Литва, Мальта, Польща, 
Словаччина, Словенія, Болгарія, 
Румунія, Хорватія.
- Загальна кількість насе-
лення Європейського Союзу 
становить сьогодні понад пів-
мільярда осіб.
- Прапор Європи - яскраво-
синє полотнище із зображенням 
у центрі круга із дванадцяти 
золотих зірок. На тлі блакит-
ного неба західного світу зірки 
символізують народи Європи в 
колі, знаку єдності. Число зірок 
незмінно визначається рівним 
дванадцяти і символізує доско-
налість і повноту.
- In varietate concordia (з лат. 
Єдність у багатоманітності) - 
офіційне гасло Європейського 
Союзу з 2000 року.
- Гімн Європи - мелодія, ство-
рена на основі фінальної частині 
«Дев’ятої симфонії» Людвіга ван 
Бетховена, на яку покладено 
вірші «Оди до радості» Фрідріха 
Шиллера.
- Європейський Союз є 
найпотужнішим міждержавним 
об’єднанням: він займає перше 
місце у світі за розмірами ВВП, 
третє місце за чисельністю на-
селення, сьоме місце за площею, 
найвищі показники у світі за 
рівнем якості життя та доходами 
населення.
- Майже три чверті бюджету 
Європейського Союзу спрямову-
ється на сільське господарство 
та розвиток регіонів ЄС з меншим 
достатком.
- Більше мільйона студентів 
з різних країн, скористалися на-
годою пройти навчання за кор-
доном за програмою «Еразмус».
- Європейський Союз є го-
ловним торговим і фінансовим 
партнером України.
- Відзначення Дня Європи в 
Україні - це важливий крок у зміц-
ненні самоідентифікації України 
як європейської держави, при-
четної до традицій і цінностей 
Європи. 
О. О. Кравець, ст. викладач 
кафедри іноземних мов
ВІЗИТ АМЕРИКАНКИ ДО ТДАТУ
29 квітня 2016 р. до нашого університету завітала американка 
Мері Руд, екс-волонтер Корпусу Миру США в Україні. 
Незважаючи на передсвятковий день, поспілкуватися з 
гостею зі США і попрактикувати свою англійську прийшли як 
студенти, так і викладачі університету. Зустріч відбулася в 
рамках роботи англомовного дискусійного клубу ТДАТУ.
Мері розповіла про те, як 
працювала в Мелітополі в якості 
волонтера Корпусу Миру США 
і викладала англійську мову 
майже 10 років тому. Саме тоді 
зав’язалася тісна дружба між 
нею і викладачами кафедри іно-
земних мов ТДАТУ. За словами 
Мері, вона з теплотою згадує 
про роки, проведені в Україні та 
завжди з радістю повертається 
до Мелітополя, де живуть її друзі. 
Під час зустрічі панувала жвава 
атмосфера обговорення. Студен-
тів і викладачів цікавили різні пи-
тання: ставлення американців до 
подій в України, сучасні підходи 
до вирішення питань дискриміна-
ції, відзначення Пасхальних свят 
в обох країнах, розвиток сучас-
ного мистецтва, музичні уподо-
бання тощо. За час спілкування 
вдалося розвінчати деякі міфи 
та стереотипи як про США, так і 
про нашу країну. Мері поділилася 
своїми позитивними враженнями 
від змін у Мелітополі, висловила 
щиру віру у світле майбутнє для 
нашої держави і наголосила на 
важливості міжкультурного спіл-
кування та пошуку порозуміння 
між народами.
Після зустрічі американська 
гостя продовжила спілкування з 
викладачами кафедри іноземних 
мов. Екскурсія по університету 
справила на неї приємне вра-
ження. А репетиція студентської 
вистави “Romeo and Juliet”, яку 
вона побачила, викликала за-
хоплення. Мері привітала усіх 
студентів-акторів і побажала їм 
успішної прем’єри. 
Сподіваємося наступного 
року американка завітає до на-
шого університету знов.
Ю.О. Полікарпова, 
завідувач кафедри іноземних мов
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УСПІШНА ПРЕМ’ЄРА СТУДЕНТСЬКОЇ ВИСТАВИ 
“ROMEO AND JULIET”
12 травня 2016 р. у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті відбулася прем’єра 
студентської вистави однієї з найпопулярніших п’єс Вільяма 
Шекспіра «Ромео і Джульєтта» англійською мовою.
Захід було ініційовано ка-
федрою іноземних мов ТДАТУ в 
рамках відзначення Року англій-
ської мови, Дня Європи в Україні 
та 400-ї річниці з дня смерті В. 
Шекспіра. У такий спосіб студен-
ти та співробітники університету 
долучилися до всесвітнього про-
екту «Timeless Shakespeare» / 
«Вічний Шекспір».
Ідея сценічної постановки 
твору геніального англійського 
драматурга мовою оригіналу 
отримала активну підтримку 
серед студентів ТДАТУ, які з 
ентузіазмом поставилися до її 
втілення. Тридцять акторів - сту-
дентів різних спеціальностей та 
курсів, серед яких майбутні мар-
кетологи, екологи, енергетики, 
фінансисти, механіки, фахівці з 
комп’ютерних технологій, охоро-
ни праці та харчових технологій 
- достойно зіграли «вічну» історію 
кохання англійською мовою на 
великій сцені. 
У ролі закоханого Ромео ви-
ступив магістрант Дмитро Крав-
цов, а роль Джульєтти блискуче 
зіграла першокурсниця Валерія 
Марченко. Також успішно дебю-
тували у сценічних образах Ан-
дрій Неділя, Артем Клик, Дмитро 
Самофалов, Дмитро Лисенко, 
Руслан Кольцов, Ігор Фурман, 
Микола Філіпішен, Дмитро Лит-
виненко, Костянтин Ільїн, Микита 
Сич, Артур Панов, Марк Бузнік, 
Євген Мураль, Юлія Терещенко, 
Соломія Крушельницька, Ірина 
Слободнюк, Анастасія Яворська, 
Олена Артеменко, Анастасія 
Скляренко, Олександра Родина, 
Євген Швед, Денис Гаркуша, Ілля 
Шерстюк, Валерій Семілетов, 
Артем Бурназов, Леонід Качан, 
Роман Задирака. Наймолодшим 
актором став 11-річний Михайло 
Легеза, учень 5-А класу гімназії 
№5, який прекрасно зіграв роль 
Бенволіо.
Режисерами-постановни-
ками вистави стали Шугурова 
Тетяна Леонтіївна, старший ви-
кладач кафедри іноземних мов 
та Фурман Ігор Анатолійович, 
співробітник міжнародного відді-
лу ТДАТУ. Свою любов до театру, 
творів Шекспіра та англійської 
мови їм вдалося передати як сту-
дентам-акторам, так і глядачам. 
Протягом двох місяців тривали 
репетиції, на які натхненні сту-
денти поспішали після занять. 
Прем’єра пройшла з ан-
шлагом. Подивитися на виставу 
прийшли не тільки студенти і 
співробітники ТДАТУ, а й май-
бутні вчителі іноземних мов 
з МДПУ, студенти медичного 
коледжу, учні шкіл міста (№15, 
№20, №5, №11) та району (Тер-
піннівський колегіум «Джерело», 
Костянтинівська НВО «Таврія») 
та інші шанувальники Шекспіра 
й англійської мови.
Студенти покорили зал ак-
торською грою та щирістю емоцій 
і почуттів. А ще приємно вразили 
глядачів своєю англійською і 
вкотре довели, що для них немає 
нічого неможливого. Глядачі з 
вдячністю аплодували під час ви-
стави і вітали студентів з успіш-
ною прем’єрою по її закінченні.
Ю.О. Полікарпова, 
зав. кафедри іноземних мов
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Екскурсія студентів ТДАТУ, 
присвячена 71-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні
9 травня - День Перемоги над фашистською Німеччиною у 
Другій світовій війні, є одним з найголовніших свят для країн 
усього світу. Щороку українці вітають ветеранів Великої 
війни з перемогою, висловлюючи їм теплі слова вдячності. 
За традицією у Мелітополі в цей день багато хто йде до 
«Братського кладовища», щоб ушанувати пам’ять загиблих 
солдатів, поклавши квіти до Вічного вогню.
30 квітня 2016 року доцентом кафедри суспільно-гуманітарних наук 
ТДАТУ Михайловим В.В. для студентів 1-го курсу факультету еконо-
міки та бізнесу була підготовлена і проведена екскурсія, присвячена 
Дню пам’яті та примирення, відзначення 71-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.
Студенти ТДАТУ відвідали пам’ятники студентам і викладачам 
МІМСГу - воїнам Другої світової війни, Герою Радянського Союзу Ма-
люзі М.С., героям-підпільникам та меморіальний комплекс «Братське 
кладовище».
У ході екскурсії студенти отримали цікаву інформацію про хід 
Мелітопольської визвольної операції, дізналися про подвиги меліто-
польців-героїв Другої світової війни.
В.В. Михайлов, доцент кафедри СГН
Подвигу й мужності - пам’ять і честь
До відзначення днів пам’яті та примирення 8 та 9 травня наукова бі-
бліотека підготувала виставку-перегляд «Подвигу й мужності - пам’ять і 
честь» та виставку-плакат «Таке обличчя у війни». На виставках пред-
ставлені документальні та художні матеріали про німецько-радянську 
війну 1941-1945рр.
Особлива сторінка виставки «Подвигу й мужності - пам’ять і честь» 
присвячена долі жінок у війні. Жіночі біографії розкривають різні 
іпостасі представниць слабкої статі у те лихоліття. Вона - дружина, 
мати, медсестра-рятівниця, воїн, підпільниця, військовополонена, 
остарбайтер, свідок Голокосту, хранителька пам’яті.
На фронті жінки оволоділи всіма воєнними спеціальностями: в 
авіації і на флоті, в піхоті й кавалерії, розвідці, зв’язку, медицині. Навіть 
виникла мовна проблема, адже слова танкіст, піхотинець, автоматник 
доти не мали жіночого роду. Слід згадати також, що крім турботи про 
старих і малих на окупованих територіях, на жіночі плечі ліг тягар під-
пільної боротьби. Масово жінок використовували для праці в тилу на 
військових підприємствах, сільськогосподарських роботах, будівництві 
протитанкових ровів, окопів, бліндажів. Тисячі їх примусово вивезено 
у Німеччину для виснажливих робіт.
Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та со-
юзниками Німеччини. На боці Об’єднаних Націй воювали українці у 
складі армій Великої Британії та Канади (до 45 тис. осіб), Польщі (до 
120 тис.), СРСР (понад 6 млн), США (до 80 тис.) і Франції (до 5 тис.), а 
також визвольного руху в самій Україні (100 тис. в УПА) – разом 7 млн 
осіб. Понад 2,5 млн українців були нагороджені радянськими та захід-
ними медалями та орденами, більше 2 тис. стали Героями Радянського 
Союзу, з них 32 - двічі, а найкращий ас авіації Іван Кожедуб - тричі.
Ми пам’ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга 
світова війна. Пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями 
Об’єднані Нації. Пам’ятаємо: той, хто захищає свою землю, завжди 
перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона - запорука того, 
що в майбутньому подібна трагедія не повториться.
О.М. Білоцька, директор бібліотеки; С.О. Голодова, зав. відділом
Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни
День перемоги - велике свято, яке символізує героїзм 
і мужність нашого народу. Кожного року в цей день ми 
вшановуємо ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Багато років минуло від незабутнього 9 травня 1945 року, але й 
сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається не-
вичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народові.
У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, 
низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на 
своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні 
роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав 
розгром ворога.
Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність 
за безсмертні подвиги  дідів та прадідів на війні.
Ми у вічному боргу перед ветеранами - за обірвану війною юність, 
за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які вони виявили в боях 
за рідну землю.
ТДАТУ привітав усіх, хто пройшов крізь вогонь Великої Вітчизня-
ної війни із Днем Перемоги та побажав міцного здоров’я, родинного 
благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя.
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Студенти спеціальності «Харчові технології» 
побачили інноваційні технології виробництва
20 квітня 2016 року в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP) та співпраці з Таврійським державним агротехнологічним університетом студенти 
факультету агротехнологій та екології за спеціальністю - Харчові технології отримали 
можливість відвідати два харчові підприємства такі як: ЛГЗ «Хортиця» - провідне підприємство 
з виробництва лікеро-горілчаних виробів, а також приватне консервне підприємство - Сус Т.А.
Такі екскурсії професійного 
спрямування стали для студентів 
факультету вже традиційними, 
але вони не втрачають своєї по-
пулярності та актуальності.
Розпочали свою екскурсію 
студенти з ЛГЗ «Хортиця» м. 
Запоріжжя. Почнемо з того, що 
відкриття цього виробництва 
стало подією в лікеро-горілчаній 
галузі, бо саме виробничі потуж-
ності ЛГЗ «Хортиця» дозволяють 
щосекунди випускати 16 пляшок 
горілки. Середня швидкість кон-
веєра - 30 м/хв.
ЛГЗ «Хортиця» володіє понад 
сотнею різних рецептур для ви-
робництва алкогольних напоїв. 
Загальний обсяг спиртосхови-
ща заводу становить 1000 м3, 
100000 дал або 1000000 літрів. 
Технологічна комплектація за-
воду здійснювалася під девізом: 
«Найкращому заводу - найкраще 
обладнання!». ЛГЗ «Хортиця» 
оснащено устаткуванням світо-
вих лідерів технологічного за-
безпечення підприємств харчової 
промисловості.
Контроль дотримання всіх 
технологічних режимів виробни-
цтва, перевірка якості сировини 
та матеріалів, напівфабрикатів та 
готової продукції - здійснюють у 
виробничо-технологічній лабора-
торії. Її оснащено найсучаснішим 
обладнанням та реактивами. Тут 
працюють найкращі фахівці галузі.
Всю цю інформацію студен-
ти охоче почули від технолога 
підприємства, який дуже чітко і 
зрозуміло охарактеризував та по-
казав весь технологічний процес 
виробництва.
Головне надбання підпри-
ємства - люди. Саме завдяки 
висококласному колективу завод 
є лідером галузі. До речі, серед-
ній вік працівників компанії - 28 
років. Це підкреслює колосаль-
ний потенціал підприємства та 
дозволяє впевнено дивитися в 
майбутнє. Тому багато студентів 
взяли до уваги високоякісне під-
приємство з можливістю роботи 
за фахом.
Найсучасніші світові техноло-
гії, які існують у лікеро-горілчаної 
промисловості, застосовуються 
на ЛГЗ «Хортиця». Так забезпе-
чується висока якість виробленої 
продукції.
Слід зазначити, що такими 
підприємствами як ЛГЗ «Хор-
тиця» потрібно пишатися, бо 
саме вони виведуть Україну на 
Європейський рівень.
Другий пункт призначення 
було Приватне підприємство Сус 
Тетяни - де студенти ознайоми-
лись з технологією переробки 
та консервації плодоовочевої 
продукції с.Матіївка.
Це підприємство можна від-
нести до підприємства малих 
об’ємів, але це не означає малу 
потужність і погіршену якість про-
дукції. Підприємство включає в 
себе дуже великий асортимент 
починаючи з перших обідніх 
страв, закусочних, соків, фрук-
тових та закінчуючи соусами, 
маринадами.
Власниця підприємства до-
тримується всіх технологічних 
вимог при виробництві продукції. 
Та звісно має широкий попит на 
свою продукцію.
Студенти отримали велике 
задоволення від поїздки, неза-
бутній досвід та неймовірні вра-
ження від побачених на власні очі 
виробництв, які вражають своєю 
могутністю, асортиментом, по-
питом та звісно якістю.
Хочемо виразити подяку 
організаторам поїздки за таку 
можливість. Слід відзначити , що 
програма екскурсії була дуже ці-
кавою та змістовною всі студенти 
залишилися дуже задоволеними.
А також подяка приймаючим 
підприємствам за можливість 
донести до студентів інформацію 
про харчові підприємства та їх 
устрій. Бажаємо подальшого роз-
витку та кваліфікованих фахівців.
Юлія ЩЕРБІНА, 11 СХТ
Студенти ТДАТУ 
ознайомилися      
з вирощуванням 
культур в 
приватних 
підприємствах
14 квітня в рамках реалізації 
Українського проекту бізнес-
розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP)  викладачі та 
студенти відвідали три 
господарства різної форми 
власності Кам’янсько - 
Дніпровського району 
Запорізької області. А саме: 
демонстраційні теплиці 
компаній «Yuksel Seeds» в 
м. Кам’янка-Дніпровська, 
де побачили промислові 
та експериментальні 
насадження овочевих 
культур; приватне 
підприємство Ашихіной 
Людмили, де ознайомились 
з технологією вирощування 
томатів в закритому ґрунті; 
ОСГ Прохорова В.Г. в с. 
Дніпровка, де ознайомились 
з особливостями технологій 
вирощування огірків в 
плівкових теплицях.
Ми мали змогу побачити 
сучасне будування теплиць 
без зварювальних апаратів. 
Автоматичне налаштування 
процесів обігріву. А також 
була змога побачити виведені 
гібриди томатів - чорні помі-
дори. Цей вид було виведено 
зовсім нещодавно і тому 
дуже важко знайти таке на-
сіння, і коштувати воно буде 
набагато більше ніж насіння 
інших сортів помідорів.
У кожній теплиці різне, 
але сучасне опалювання те-
плиць. Завдяки чому не зва-
жаючи на різні температурні 
режими на вулиці в теплиці 
завжди одна температура. 
Завдяки цьому у господарів 
більше вільного часу, а для 
овочів - менше хвороб.
В одній із теплиць нам 
показали багато різновидів 
квітів, які зустрічаються рідко 
в нашому житті. Чарівність 
квітів заворожувала, але 
назви квітів нам були не зна-
йомі. Усім сподобалася неза-
бутня подорож із пізнавання 
нового і сучасного.
Віолета ІНДІК, студ. 21 АГ
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Починаючи з 2003 року, в Україні проводиться Всеукраїнський фестиваль художньої 
творчості серед колективів аграрних ВНЗ «СОФІЇВСЬКІ ЗОРІ». 28-29 квітня 2016 року 
на базі Таврійського державного агротехнологічного університету було проведено 
обласний етап цього фестивалю 2016 року.
У фестивалі взяли участь творчі колекти-
ви Таврійського ДАТУ та аграрних коледжів 
Запорізької області (всього 5 коледжів), які 
представили свої найкращі номери та за-
чарували гостей майстерністю і талантом.
Фестиваль проводився у форматі кон-
цертних програм в жанрах: естрадно-мо-
лодіжному, фольклорно-етнографічному, 
академічному. Особливістю цьогорічного 
конкурсу-фестивалю була головна тема: «За 
Україну, за її волю». 
Метою фестивалю є активізація і по-
пуляризація творчої діяльності колективів 
аматорського мистецтва, підвищення рівня 
виховної роботи, формування художньо-ес-
тетичних смаків, сприяння розвитку творчої 
особистості та індивідуальності, широка 
пропаганда і подальший розвиток кращих 
зразків українського мистецтва. Організатори 
фестивалю спрямовували свої зусилля на 
виховання національної самосвідомості у 
студентської молоді.
Фестиваль сприяє розвитку нових талан-
тів, наповненню молодих сердець щирістю 
та добром. Мистецьке дійство «Софіївські 
зорі» є ознакою того, що молоде покоління 
повертається до духовних джерел свого на-
роду, черпаючи з них силу, завзяття і наснагу, 
зберігає і примножує славні вікові традиції 
української культури, окрилює на нові творчі 
пошуки та здобутки.
Майстерність учасників оцінювало висо-
копрофесійне журі у складі 9 осіб, серед яких: 
голова журі, доц. кафедри інструменталь-
ного виконавства та музичного мистецтва 
естради МДПУ ім. Б.Хмельницького Стотика 
О.В., кандидат мистецтвознавства, ст. викл. 
кафедри інструментального виконавства 
та музичного мистецтва естради МДПУ 
ім. Б.Хмельницького, керівник «Народного 
художнього колективу України - Таврійська 
пектораль» Антоненко О.М., викладач хо-
реографічних дисциплін Мелітопольського 
училища культури Тарасова О.А.
Найкращі номери конкурсу були нагоро-
джені Дипломами за І місця: 
ТДАТУ: Соул «Босса нова» (з репертуару 
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Квінсі Джонс) - музична студія «Академія»; 
українська народна пісня «Реве та стогне 
Дніпр широкий» - народний хоровий колек-
тив української пісні; хореографічна компо-
зиція «Ніхто, крім нас» - солісти народного 
ансамблю танцю «Юність»; хореографічні 
постановки «Що залишиться після мене» та 
«Не отрекаются, любя» зразкового колек-
тиву сучасного танцю «Світлана»; номери 
вокальної студії «Колаж» - солісти Козинець 
Олександра, Лисенко Вадим, Гриднєва Дарія, 
Частоколяний Сергій, Скляренко Анастасія.
ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»: 
хореографічна композиція «Віночок» танцю-
вального колективу «Мегаполіс»; популярна 
пісня «Uptown Funk» (з репертуару Bruno 
Mars) - Желябіна Анастасія; популярна пісня 
«Ти моя» - Кобець Іван; патріотична пісня «О, 
Україно, о, люба ненько» - Люцканов Віталій;
ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»: театр 
тіней «Багато мальв насіяла війна» - студент-
ський театр «Крок уперед»; патріотична пісня 
«Добрий ранок, Україно!» - квартет «Мрія»; 
патріотична пісня «Біля тополі» - дует Тер-
тиця Ольга та Конкін Артур; композиція «На 
Чорнобиль журавлі летіли» - студентський 
театр «Крок уперед» і вокальний ансамбль 
«Сузір’я»; патріотична пісня «Заспіваймо 
пісню за Україну» - вокальний колектив ви-
кладачів та студентів;
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»: 
пісні «Моя Україна» і «А я бажаю вам до-
бра» - Приліпко Олена; мініатюри команди 
КВН «Люба»; танок «Захисник» - Гайдаєнко 
Даниїл;
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»: ху-
дожнє читання «Захисникам» - Дімітрова 
Світлана; вальс хореографічного колективу 
«Джерело»; пісні «Україна» та «Встань 
козацька слава» вокального ансамблю «Но-
гайські зорі»; монолог Б.Хмельницького «Я 
- Богдан, сповідь у славі» - Белінський Сергій;
ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»: пісні 
«Свіча», «Чорнобривці», «Мати», «Молитва 
за Україну», «За Україну, за її волю» - во-
кальна група коледжу Гальчанська Альбіна, 
Заховавко Карина, Коваленко Олександра, 
Фірсова Інна.
Фестиваль «Софіївські зорі» - гордість 
аграрної освіти. З кожним роком він підвищує 
художній рівень колективів, дорослішає, роз-
вивається. Сподіваємось, що в недалекому 
майбутньому «Софіївські зорі» вийдуть і на 
міжнародний рівень.
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Науково-практична конференція професорсько-
викладацького складу та аспірантів за підсумками 
досліджень 2015 року
У Таврійському державному 
агротехнологічному 
університеті протягом                
14-25 квітня 2016 року 
відбулася науково-практична 
конференція професорсько-
викладацького складу та 
аспірантів за підсумками 
досліджень 2015 року.
Відкрив конференцію ректор 
ТДАТУ, доктор технічних наук, 
професор Кюрчев Володимир 
Миколайович. Від імені ректорату 
він привітав учасників конферен-
ції і в своїй доповіді окреслив за-
вдання науковців університету в 
сучасних соціально-економічних 
умовах.
На пленарних засіданнях 
були заслухані доповідь д.т.н., 
проф., чл.-кор. НААН України 
Кушнарьова А.С. «Задачі аграр-
ної науки та освіти в ХХІ століт-
ті», доповідь за результатами 
дисертаційного дослідження 
на здобуття наукового ступеня 
доктора наук к.т.н., доц. Мілька 
Д.О. «Наукове обґрунтування 
процесу двостепенового ущіль-
нення рослинної сировини із 
внесенням сипкого консерван-
ту») та доповіді директорів 4 
науково-дослідних інститутів 
ТДАТУ (д.т.н., проф. Надикта 
В.Т., д.с.-г.н., проф.. Калитки В.В., 
к.е.н., доц. Пруса Ю.О. та к.т.н., 
доц. Караєва О.Г.), присвячені 
підсумкам виконання програм на-
укових досліджень за 2011-2015 
рр. та запланованим напрямам 
наукової діяльності НДІ на період 
2016-2020 рр.
Всього у роботі конференції 
взяли участь 359 науковців. Крім 
співробітників ТДАТУ, доповіді 
зробили фахівці Національного 
університету біоресурсів і приро-
докористування України, Націо-
нального технічного університету 
«ХПІ», Білоруського державного 
аграрного технічного універси-
тету, Сумського національного 
аграрного університету, Львів-
ського національного університет 
ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С.З. Гжицького, 
Українського державного хіміко-
технологічного університету та ін.
Робота конференції була 
організована за 5 тематичними 
науковими напрямками:
- проблеми енергозбережен-
ня в галузі механізації та елек-
трифікації АПК (НДІ механізації 
землеробства півдня України). 
- механізовані технології і 
системи безпеки вирощування 
продукції садівництва та роз-
садництва плодових культур 
(НДІ механізації зрошуваного 
садівництва). 
- системи сучасних агро-
технологій в рослинництві (НДІ 
агротехнологій  та екології). 
- економічна ефективність 
управління інноваційною діяль-
ністю аграрних підприємств (НДІ 
стратегії соціально-економічного 
розвитку агропромислового ви-
робництва півдня України). 
- розвиток облікової, аналі-
тичної та фінансової складових 
економічної науки і практики (НДІ 
стратегії соціально-економічного 
розвитку агропромислового ви-
робництва півдня України).
На засіданнях за науковими 
напрямками було винесено 26 
доповідей на актуальну тематику 
по науковим роботам, що вже за-
вершені чи завершуються. Також 
на засіданнях 28 секцій було за-
слухано 326 доповідей.
В своїх дослідженнях голо-
вну увагу науковці ТДАТУ при-
діляють прикладним розробкам, 
результати яких можуть бути 
використані агровиробниками 
регіону. Зокрема, на засіданнях 
конференції презентувалися 
технології, які дозволяють підви-
щити урожайність сільськогоспо-
дарських культур; запропоновано 
ефективні технології збільшення 
терміну зберігання фруктів та 
овочів; запропоновано ефек-
тивні шляхи енергозбереження 
при виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції, 
культур на основі комплексів 
машин та знарядь, розробле-
них науковцями університету; 
запропоновано удосконалення 
фінансового забезпечення со-
ціально-економічного розвитку 
сільських територій в умовах 
децентралізації та формування 
амортизаційної політики підпри-
ємства тощо.
На заключному пленарному 
засіданні були прийняті реко-
мендації науково-практичної 
конференції.
- в напрямку реалізації Тех-
нічної політики в рослинницькій 
галузі Запорізької області до 
2020 р. науковцям НДІ зосеред-
ити увагу на розробленні і впро-
вадженні тих технічних і техноло-
гічних рішень, які знайдуть попит 
у сільгоспвиробників регіону. В 
першу чергу до таких слід відне-
сти: вологозберігаючі технології 
обробітку ґрунту; технології за-
стосування біологічних засобів 
захисту сільськогосподарських 
рослин; технології підвищення 
екологічної безпеки навколиш-
нього середовища; зменшення 
витрат ресурсів при зберіганні 
сільськогосподарської продукції 
без погіршення її якості; визна-
чення напрямів диверсифікації 
інфраструктур аграрного вироб-
ництва.
- з метою підвищення якості 
науково-дослідних робіт схва-
лити і продовжити практику 
проведення науково-технічних 
конференцій за тематичним 
спрямуванням, на які залучати 
науковців споріднених кафедр 
університету, інших вишів і на-
уково-дослідних установ, а також 
виробничників регіону.
- для широкого ознайомлен-
ня сільгоспвиробників південно-
го регіону України з науковими 
досягненнями ТДАТУ у другому 
кварталі 2016 р. виготовити про-
спект інноваційних наукових роз-
робок, електронний варіант якого 
розмістити на сайті університету 
під рубрикою «Науковці ТДАТУ – 
виробничникам регіону».
- для покращення маркетингу 
закінчених наукових розробок 
активізувати роботу з публікації 
їх результатів  в тих засобах 
наукової інформації наукових (у 
тому числі і не фахових), які ма-
ють широке розповсюдження на 
території країни та за її межами.
- продовжити роботу по ство-
ренню в університеті англо-
мовного наукового видання з 
подальшим реєструванням його 
у наукометричній базі даних Web 
of Science.
Ю.О. Прус, 
к.е.н.,  начальник НДУ
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Конференція студентів і молодих вчених «Управління 
соціально-економічним розвитком регіонів та держави» м. Запоріжжя
14-15 квітня 2016 року студенти 3, 4, 5 курсу та магістратури 
напряму підготовки «Фінанси і кредит» ТДАТУ традиційно 
прийняли активну участь в роботі Х Міжнародної конференції 
студентів і молодих вчених «Управління соціально-
економічним розвитком регіонів та держави», що проводилася 
у Запорізькому національному університеті.
Студентами під керівництвом 
викладачів кафедри фінансів і 
кредиту було підготовлено 25 
доповідей, які обговорювалися 
на секціях конференції «Теоре-
тико-методологічні засади інно-
ваційно-інвестиційного розвитку 
економіки», «Актуальні проблеми 
фінансування соціально-еконо-
мічної діяльності в ХХІ столітті», 
«Моделювання інноваційних 
процесів в економічних систе-
мах», «Управління економічним 
розвитком регіонів та держави як 
складова фінансово-економічної 
безпеки України». 
Дипломами за найкращу до-
повідь були нагороджені: 
Лось Олена (51 ФК), тема до-
повіді «Формування спроможних 
територіальних громад в сучас-
них умовах», науковий керівник 
Підсумки наукових досліджень за 2015 рік. Засідання секції 
«Електроенергетики і автоматизація»
29 квітня 2016 року на кафедрі електроенергетика і 
автоматизація відбулось засідання секції «Електроенергетики і 
автоматизація» всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня 
України» за підсумками наукових досліджень у 2015 року під 
головуванням д.т.н., професора Діордієва В.Т.
Доповіді мали широке те-
матичне спрямування. Кожна з 
них викликала гарячу дискусію. 
На засіданні обговорювались 
перспективи використання «інте-
лектуальних» датчиків та розпо-
ділених інтелектуальних систем 
керування в агропромисловому 
комплексі. Немало запитань 
викликали доповіді, які стосу-
вались розвитку вітчизняного 
тепличного господарства (па-
радокси українського сучасного 
тепличного господарювання, сис-
теми автоматичного керування). 
Були представлені результати 
к.е.н., доцент кафедри фінансів 
і кредиту Когут І.А. 
Назаренко Марина (11 МБ 
ФК), тема доповіді «Особливості 
функціонування ринку агростра-
хування в Україні», науковий 
керівник к.е.н., доцент кафедри 
фінансів і кредиту Рубцова Н.М. 
Гобик Анастасія (11 МБ ФК), 
тема доповіді «Інноваційні трен-
ди в банківській сфері України», 
науковий керівник к.е.н., до-
цент кафедри фінансів і кредиту 
Радченко Н.Г.
Після завершення роботи 
конференції група відправилася 
на екскурсію по м. Запоріжжя, 
відвідали центральний парк 
культури та дозвілля «Дубовий 
гай». Конференція та подорож 
залишили у всіх незабутні вра-
ження та позитивні емоції.
І.О. Чкан, к.е.н, доцент 
кафедри «Фінанси і кредит»
використання ультразвуку для 
покращення якості біодизельного 
пального та оцінки якості транс-
форматорної оливи.
Керівники наукових напрямів 
університету, які були присутні 
на засіданні (Надикто В.Т., На-
заренко І.П., Діордієв В.Т. та ін.) 
побажали авторам поглиблю-
вати дослідження за обраними 
тематиками та реалізувати їх у 
практичній площині.
А.О. Кашкарьов, 
к.т.н., доцент кафедри 
«Електроенергетика та 
автоматизація»
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У ТДАТУ ПРОЙШОВ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
23 квітня 2016 року двері Таврійського державного 
агротехнологічного університету вкотре відчинились 
для майбутніх студентів. Буйною зеленню, квітучими 
клумбами, як гостинний господар, зустрів університет 
випускників шкіл. Шкільними автобусами, громадським та 
власним автотранспортом прибули абітурієнти Запорізької, 
Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
Оновлена програма про-
ведення Дня відкритих две-
рей дозволила нашим гостям 
ознайомитись з факультетами 
і спеціальностями нашого уні-
верситету. З ними спілкувалися 
декани факультетів, професори 
і викладачі провідних кафедр, 
студенти. Абітурієнтам проде-
монстрували відеоролики про 
спеціальності, показали лабо-
раторне обладнання, навчальні 
аудиторії, комп’ютерні класи. Не-
величка екскурсія університетом 
створила більш повне уявлення 
про інфраструктуру нашого ВНЗ 
і розкрила його можливості у ви-
хованні суспільно активної, гар-
монійно розвинутої особистості.
У ході спілкування у школярів 
була можливість задати деканам 
і викладачам питання щодо осо-
бливостей вступу на певну спеці-
альність, організації навчального 
процесу, можливості проживання 
в гуртожитках тощо.
У Центрі культури та до-
звілля ТДАТУ перед майбутніми 
студентами виступили колективи 
художньої самодіяльності. Перед 
ними також виступили ректор уні-
верситету, доктор технічних наук, 
професор Кюрчев Володимир 
Миколайович, відповідальний 
секретар приймальної комісії, 
кандидат технічний наук, доцент 
Чижиков Іван Олександрович. 
Студенти, що певний час пере-
бували на закордонній практиці 
поділилися своїми враженнями 
від перебування на підприєм-
ствах і фермерських господар-
ствах Франції і Німеччини. Про 
студентське життя школярам 
розповіла голова студентського 
самоврядування, магістрантка 
факультету економіки та бізне-
су Кондратенко Ірина. Разом з 
майбутніми студентами до нас 
завітали і директори загально-
освітніх шкіл Мелітопольського, 
Приазовського та Приморського 
районів. Вони з задоволенням 
поспілкувались з керівництвом 
університету на чолі з ректором, 
д.т.н., професором Кюрчевим 
Володимиром Миколайовичем. 
Гості відвідали музей університе-
ту, пройшлись корпусами, поди-
вились на аудиторії і лабораторії, 
в яких проводяться заняття, 
отримали змогу оцінити охай-
ність і красу внутрішнього двору.
Зустріч завершилась обго-
воренням нагальних питань, які 
стоять перед середньою і вищою 
освітою, можливих напрямів їх 
вирішення, а також спільних дій 
щодо вирішення кадрової про-
блеми регіонів.
Центр профорієнтації 
та довузівської підготовки
Фото Ганни Бовкун
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День відкритих дверей у ТДАТУ 
та на факультеті АТЕ
23 квітня вже вдруге в поточному навчальному році ТДАТУ 
гостинно зустрічав майбутніх абітурієнтів та їх батьків на Дні 
відкритих дверей.
Співробітники кафедр та 
студентський актив допомагали 
випускникам проходити реєстра-
цію у вестибюлі Центру культури 
та дозвілля університету, охоче 
відповідали на запитання молоді 
та їх батьків і ділилися реклам-
ними буклетами факультетів та 
окремих спеціальностей. Всі, хто 
завітав до ТДАТУ, а це близько 
400 вступників разом із батька-
ми мали змогу детально озна-
йомитися із вищим навчальним 
закладом. Після проходження 
реєстрації гості нашого універси-
тету мали можливість відвідати 
факультети та ознайомитись з 
освітнім процесом на кафедрах.
Факультетом агротехнологій 
та екології зацікавилось близько 
100 випускників. Декан факуль-
тету Іванова Ірина Євгеніївна 
ознайомила гостей з напрям-
ками підготовки на факультеті, 
а голова студентського активу 
Бєлий Євген розкрив особливості 
студентського життя молоді. У 
ході зустрічі з керівництвом і 
студентським активом факуль-
тету майбутні абітурієнти одер-
жали вичерпну інформацію про 
освітні програми, спеціальності; 
ознайомилися із особливостями 
навчально-виховного процесу, 
матеріально-технічною базою, 
можливостями здобуття військо-
вої підготовки та стажування 
за кордоном. Змістовні виступи 
деканів, завідувачів кафедр, 
представників студентства допо-
внювалися яскравими презента-
ціями та відеороликами.
Після відвідування факульте-
тів усі були запрошені до актової 
зали університету. Перед абіту-
рієнтами з вітальною промовою 
виступив ректор університету, 
д.т.н., професор Кюрчев Воло-
димир Миколайович, відпові-
дальний секретар приймальної 
комісії університету Чижиков Іван 
Олександрович та начальник від-
ділу міжнародних зв’язків Рижков 
Андрій Олександрович.
Програму доповнили цікаві 
розповіді про міжнародні прак-
тики та співробітництво ТДАТУ 
з іноземними університетами. 
Студенти-учасники міжнарод-
них програм ділилися власними 
враженнями про навчання за 
кордоном по обміну та баченням 
подальших перспектив.
ТДАТУ та факультет АТЕ 
гостинно запрошує всіх бажаю-
чих на індивідуальні зустрічі з 
абітурієнтами!
І.О. Бурдіна, голова 
профорієнтаційного сектору 
факультету АТЕ
День відкритих дверей на факультеті ІКТ
Перед учнями шкіл виступив декан факультету Вершков 
Олександр Олександрович. На зустріч зі школярами були 
запрошені ведучі викладачі кафедр.
Викладачі кафедри «Інфор-
маційні технології» працюють на 
всіх спеціальностях університету, 
де викладаються як загальні 
положення інформатики, так і 
спеціалізоване програмне за-
безпечення для здійснення май-
бутньої професійної діяльності 
студентів. На кафедрі викорис-
товується ліцензійне програмне 
забезпечення від таких фірм 
як Microsoft, IBM, 1С, Парус, 
Kaspersky тощо. Під час навчан-
ня, студенти вивчають інфор-
маційні технології на прикладі 
цього програмного забезпечення 
та мають змогу безкоштовно 
використовувати його на своїх 
домашніх комп’ютерах.
Викладачі кафедри «Теоре-
тична механіка», ознайомили 
школярів з сучасним облад-
нанням, яке встановлено у на-
вчальних аудиторіях і викорис-
товується в учбовому процесі. 
Майбутнім абітурієнтам розпові-
ли про значимість дисциплін, які 
викладаються та їх прикладне 
використання в майбутніх про-
фесіях, а саме у агроінженерії, 
машинобудуванні та у інформа-
ційних технологіях.
На кафедрі «Обладнання 
переробних і харчових вироб-
ництв» крім традиційних видів 
навчальних занять, таких як 
лекції, практичні, лабораторні 
заняття, запроваджуються і су-
часні інтерактивні методи, такі 
як комп’ютерні тренінги, мозкові 
штурми, ділові ігри, круглі столи, 
стажування, виробнича практика 
тощо. Все це сприяє тому, що 
навчальний процес проходить 
цікаво і продуктивно, дозволяючи 
з легкістю засвоювати матеріал.
Під час зустрічі обговорю-
валися питання про вступну 
компанію, особливості навчання 
на різних факультетах для май-
бутніх абітурієнтів, як випускних 
так і молодших класів, тому 
акцент ставився на зацікавле-
ності дітей для вступу до нашого 
університету.
І. В. Пихтєєва, 
зам. декана ІКТ
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Студенти ТДАТУ нагороджені дипломами
Студенти факультету ІКТ вже п’ять років поспіль беруть участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції, яка проводиться Національним технічним університетом «ХПІ» 
і заслужено удостоюються дипломів переможців. Цього року Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт в галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та 
ергономіка» проходив з 14 по 18 березня 2016 року в м. Харьків.
На третій тур конкурсу було 
подано 173 роботи, брали участь 
представники з 31 вищих на-
вчальних закладів України, з 
доповідями виступили 59 сту-
дентів. Відмінною особливістю 
доповідей, представлених на 
конференції, була різноманіт-
ність тематики, великий спектр 
питань з природних, технічних та 
гуманітарних наук. У секції «При-
кладна геометрія, інженерна гра-
фіка» доповіді були представлені 
провідними вузами України (Київ, 
Харків, Львів, Дніпропетровськ, 
Миколаїв, Суми, Херсон, Луцьк 
та ін.). Тим значніше результат 
оцінки наукової роботи, пред-
ставленої студентами ТДАТУ.
На завершальний третій тур 
конкурсу з 43 робіт, робота на 
тему: «Розробка програмного 
комплексу спеціалізованої САПР 
на базі АРІ- технологій для функ-
ціональної моделі», заслужено 
отримала диплом 3-го ступеня. 
Конференція проходила в до-
брозичливій обстановці з боку 
як голови, так і членів конкурсної 
комісії. Хочеться відмітити ви-
сокий рівень організації і прове-
дення конференції. Приділялося 
багато уваги роботам студентів, 
а великий досвід членів комісії 
дозволив дати професійну оцінку 
науковим роботам.
Якісною відмінною рисою 
була чітка і злагоджена робота 
організаторів конкурсу. Окрім 
основної насиченої програми 
конференції, була організована 
багата культурна програма. Сту-
денти і керівники отримали есте-
тичне задоволення від екскурсій 
по території НТУ «ХПІ» та по 
місту Харків. Відвідали парк ім. 
Горького, центральні проспекти, 
площі, історичні пам’ятки міста.
Доброю традицією стало об-
говорення колегами результатів 
конференції, олімпіад, наукових 
робіт. Останніми роками від-
значається зростання наукової 
роботи на факультеті.
В урочистій обстановці про-
ходило оголошення результатів 
науково-практичної конференції 
з врученням дипломів учасників. 
Студенти факультету ІКТ - ма-
гістр М.А. Стрєлкова і бакалавр 
О.О.Шпильова дякують керівни-
цтву ТДАТУ, а особисто ректору, 
д.т.н., професору Кюрчеву В.М. 
і проректору к.т.н., професору 
Скляру О.Г. за підтримку і мож-
ливість участі у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції.
Беручи участь в конференції, 
студенти отримали професійний 
досвід доповіді і захисту своєї 
наукової роботи та можливість 
поділилися досвідом і знаннями 
зі своїми однолітками.
І.В. Пихтєєва, зам. декана ІКТ
Студенти ТДАТУ вкотре здобули перемогу в Обласному 
конкурсі «Спадщина!»
21 квітня 2016 року у Запорізькому академічному обласному 
українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара 
відбувся фінал XV обласного конкурсу творчості патріотичного 
спрямування «СПАДЩИНА».
У конкурсі взяли участь фіна-
лісти зональних етапів конкурсу, що 
проходили з 18 березня по 13 квітня 
2016 року, серед яких, звичайно ж, 
творчі колективи ТДАТУ.
За результатами оцінюван-
ня журі, студенти Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету здобули перемогу: 
у номінації «Українська народна 
пісня» ІІ місце зайняла студентка 
факультету економіки та бізнесу 
Гриднєва Дарія та у номінації 
«Сучасна хореографія» Приз 
глядацьких симпатій завоювали 
солісти народного ансамблю 
«Юність»!
Щиро вітаємо наших студен-
тів з перемогою та бажаємо до-
сягнення нових творчих вершин!
О.А. Козинець,
художній керівник ЦКіД
АГРОТАВРІЯ,
травень 2016 р., № 4 (269) 15СПОРТ
Студенти ТДАТУ - переможці загальноміського 
легкоатлетичного кросу!
7 квітня 2016 року в міському парку культури та відпочинку 
ім. М.Горького з нагоди Всесвітнього дня здоров’я відбувся 
традиційний благодійний легкоатлетичний крос «Заради життя, 
заради здоров’я».
Захід пропагує не тільки 
здоровий спосіб життя, а й дає 
можливість зібрати гроші на 
лікування хворих дітей і розви-
ток медицини. Представник БО 
«Сяйво надії» зазначила, що в 
цьому році їх організація прово-
дить збір коштів на ремонт реа-
німаційного відділення дитячої 
міської лікарні.
Підбадьорити спортсменів 
і заохотити їх смачними пода-
рунками прийшли представники 
міської влади.
У кросі на дистанції 1 км 
(жінки та чоловіки окремо) взяла 
участь збірна команда Таврій-
ського державного агротехноло-
гічного університету та ВСП «Ме-
літопольський коледж ТДАТУ». 
Усього було понад 100 спортсме-
нів: і дорослі, і діти. Вони вкотре 
довели, що Мелітополь місто 
людей, що піклуються про своє 
здоров’я і шанують спорт.
Серед жінок найшвидшою 
стала студентка 51 групи ОА 
факультету економіки та бізнесу 
ТДАТУ Гогунська Анастасія, яка 
посіла І сходинку п’єдесталу по-
шани з результатом 3 хвилини 
21 секунда. Анастасія каже, що 
вже вдруге стала переможницею 
забігу, щорічно приймає участь 
в благодійному кросі і завжди 
завойовує призові місця. Саме 
такі перемоги надихають Настю 
на нові звершення.
Серед чоловіків переможцем 
став студент Мелітопольського 
коледжу ТДАТУ Олег Омельчен-
ко. Хлопець грає у футбольній ко-
манді «Аріс», тому до спортивних 
навантажень йому не звикати. 
Бере участь в забігу він також 
не вперше.
Були нагороджені грамотами 
та подарунками також наймудрі-
ший і молодий учасники забігу. 
Наймудрішим став 62-річний Ві-
ктор Ващенко. Він знайомий всім 
городянам, адже він щодня бігає 
по проспекту Б. Хмельницького. 
А наймолодший учасник - 6-річ-
ний Сергій Борбодько, що захо-
плюється спортом і займається у 
спортивній секції.
О.В. Данилюк, 
прес-служба ТДАТУ
з міні-футболу за Кубок Декана факультету 
Агротехнологій та екологіїЗмагання
Змагання проходили на базі 
футбольного поля ВСП «Ме-
літопольського коледжу». Так 
в турнірі приймали участь чо-
тири команди по п’ять гравців. 
В кожній команді були зібрані 
найспритніші спортсмени, які зі-
йшлись у пекельній боротьбі за 
звання стати кращими. Суддею 
виступив Зоря Михайло Віталійо-
вич - викладач кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності. 
Всю гру перебувала напруга на 
футбольному полі. Протягом 
гри команди по черзі займали 
позиції лідера, але достойний 
супротивник у мить змінював хід 
гри у свою користь. В результаті 
запеклої та яскравої гри команди 
зайняли наступні місця та отри-
мали грамоти: І місце та Кубок 
Декана АТЕ - Друга команда 
факультету АТЕ (Мотроненко Ар-
тур, Фатєєв Руслан, Шапаренко 
Кирил, Данків Максим, Сухоруков 
Юрій, Суліменко Денис); ІІ місце 
- Четверта команда факультету 
АТЕ (Мальований Петро, Ша-
форостов Сергій, Мітін Максим, 
Кінаш Євгеній, Ільяшевич Де-
нис); ІІІ місце - Перша команда 
факультету АТЕ (Стужук Богдан, 
Ремез Богдан, Кузекін Тимофій, 
Замашнюк Сергій, Белінський 
Костянтин, Чаботарьов Володи-
мир, Кузьменко Сергій); ІV місце 
- Третя команда факультету АТЕ 
(Безпятчук Артур, Муха Віктор, 
Воронін Владислав, Карплюк 
Владислав, Андрієвський Єв-
геній).
Також був визначений гра-
вець в номінації «Кращий фут-
боліст» - студент 22 САГ Мотро-
ненко Артур.
Вітаємо всіх активних спортс-
менів, і вкотре пригадуємо - голо-
вне не перемога, а участь!
Е.С. Білоус, заст. декана 
з ОВР факультету АТЕ
З нагоди святкування Дня факультету головою спортивного сектору 
факультету АТЕ Стужуком Богданом та деканатом були організовані 
змагання з міні-футболу на Кубок Декана.
Студенти факультету 
МТФ отримали Кубок 
ректора з баскетболу
20 квітня 2016 року о 15.00 на ка-
федрі фізичного виховання і спорту 
відбувся ІІІ турнір з баскетболу на Ку-
бок ректора ТДАТУ серед 3 команд: 
механіко-технологічного факультету, 
енергетичного факультету та збірної 
команди факультетів АТЕ, ІКТ та 
ЕтаБ. За словами головного судді 
змагань, викладача кафедри Бог-
данова Є.Д., змагання пройшли на 
високому професійному рівні, участь 
приймали всі студенти-кандидати у 
збірну команду ТДАТУ з баскетболу, 
якій восени 2016 року належить бра-
ти участь у Всеукраїнських спортив-
них іграх серед студентів аграрних 
вищих навчальних закладів України 
ІІІ-ІV рівнів акредитації з баскетболу 
в м. Київ. І місце - посіла команда 
механіко-технологічного факультету, 
ІІ - енергетичного і ІІІ місце - збірна 
3-х факультетів. 
Найкращим гравцем турніру 
став Поляков Олександр, магістрант 
механіко-технологічного факультету.
Всі команди були нагороджені 
грамотами та солодкими призами. 
Команда-переможець отримала 
Кубок ректора. Ці змагання стали 
гарною традицією для студентів 
нашого вузу.
В.В. Артеменко, голова СК ТДАТУ
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Студенти ТДАТУ 
стали справжніми 
козаками!!!
В рамках заходів ТДАТУ щодо покращення національно-
патріотичного виховання студентської молоді та реалізації 
проекту університету щодо створення ГО «Студентський 
козачий курінь ТДАТУ», 15 квітня 2016 р. на острові Хортиця у 
м. Запоріжжі відбулася офіційна посвята студентів у козаки за 
усіма козацькими правилами та традиціями.
Дійство посвяти студентства 
ТДАТУ в козаки з прийняттям 
присяги відбувалось в урочистій 
обстановці в «козацькій» церкві 
на території обласного музею 
козацтва.
Членами козацького куреня 
стали студенти ТДАТУ, як хлопці 
так і дівчата, які прагнуть спри-
яти відродженню та розвитку 
козацьких життєвих принципів, 
історичних і культурних традицій 
козацтва, є справжніми патріо-
тами нашого козацького краю, 
готові його боронити від ворогів, 
мають бажання доторкнутися до 
славного козацького минулого 
та сьогодення, ознайомитись з 
козацькими звичаями та запрова-
джувати їх у повсякденне життя.
В подальшому планується: 
змістовна інформаційно-озна-
йомча робота студентського ак-
тиву, кафедри Суспільно-гумані-
тарних наук, Наукової бібліотеки 
в питаннях розвитку козацтва в 
університеті та м. Мелітополь; 
створення разом з Запорізькою 
обласною координаційною ра-
дою з питань розвитку козацтва 
Запорізької ОДА комплексного 
університетського музею «Ко-
зацької слави». Крім того, наші 
козаки матимуть можливість 
займатися козацьким бойовим 
мистецтвом «Спас» на кафедрі 
Фізичного виховання і спорту уні-
верситету. Для роботи студент-
ської козацької старшини буде 
виділено окреме приміщення.
І.М.Грицаєнко, координатор 
проекту, помічник ректора 
ТДАТУ з ОВР
Дзвони Чорнобиля
26 КВІТНЯ 2016 Р. СТУДЕНТСЬКИЙ АКТИВ ТАВРІЙСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ВШАНУВАВ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 
АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ, ПОКЛАЛИ 
КВІТИ ДО ПАМ’ЯТНИКУ ГЕРОЯМ ЧОРНОБИЛЯ. АДЖЕ ВСІ МИ 
ЗНАЄМО ПРО СТРАШНИЙ ВИБУХ, ЯКИЙ СТАВСЯ 26 КВІТНЯ 
1986 РОКУ.
Ця аварія на ЧАЕС змі-
нила долю багатьох людей 
не тільки нашої країни, а 
й багатьох країн Європи, 
забрала життя, скалічила 
здоров’я. Саме цей вибух є 
наймасштабнішим і оціню-
ється 7-м рівнем небезпеки 
за Міжнародною шкалою 
ядерних подій.
Катастрофа почалася 
під час випробування сис-
тем на реакторі 4 Чорно-
бильській АЕС, недалеко 
від міста Прип’ять. Був 
раптовий підйом вихідної 
потужності, і коли була 
зроблена спроба аварій-
ного відключення, стався 
ще більш різкий екстре-
мальний стрибок вихідної 
потужності, який призвів до 
руйнування корпусу реакто-
ра та серії вибухів.
Студенти усіх факуль-
тетів університету вшану-
вали справжніх Героїв, загиблих 
на ЧАЕС, хвилиною мовчання та 
викладенням зі свічок великого 
дзвону.
Ми вдячні усім, хто в ті страш-
ні дні ризикував своїм життям 
заради життя інших людей. Ми 
пам’ятаємо та цінуємо кожного. 
Дякуємо Вам за чисте небо та 
яскраве сонце! Ваш вчинок наза-
вжди залишиться в нашій пам’яті!
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
голова інформаційного сектору 
університету
Фото Ганни БОВКУН
